2014 Otterbein vs Wilmington Football Scoring Summary by Otterbein University
Scoring Summary (Final)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)* -I
Otterbein (2-1,2-0) vs. Wilmington (0-3,0-2)
Date: Sep 27, 2014 • Site: Wilmington, OH • Stadium: Williams Stadium 
Attendance: 1590
Score by Quarters 1 2 3 4 Total
Otterbein 21 14 14 0 49













OTT - Brick Davis 1 yd run (Alana Gaither kick), 7-62 2:36
OTT - Drew Ervin 6 yd run (Alana Gaither kick), 9-71 3:26 
WILM - Austin Jarbo 5 yd run (Anthony Ruegg kick), 8-70 3:15 
OTT - Cole Benner 72 yd pass from Brick Davis (Alana Gaither kick), 1-72 0:12 • 
OTT - Drew Ervin 1 yd run (Alana Gaither kick), 5-21 1:56 
OTT - R. Hutchison 12 yd run (Alana Gaither kick), 5-56 0:36 
WILM - Justin Lee 6 yd pass from Austin Jarbo (Anthony Ruegg kick), 9-42 3:25 
OTT - Travis Laird 24 yd pass from Brick Davis (Alana Gaither kick), 4-49 0:45 
OTT - Logan Stepp 80 yd pass from Brick Davis (Alana Gaither kick), 1-80 0:14 
WILM - Matt Stooksbury 12 yd pass from Austin Jarbo (Anthony Ruegg kick), 14-80 7:01 ,
7 - 0 
14 - 0 
14 - 7 
21 - 7 
28 - 7 
35 - 7 
35 - 14 
42 - 14 
49 - 14 
49 - 21
Kickoff time: 7 p.m. • End of Game: 9:47 • Total elapsed time: 2:47 
Officials: Referee: Jim George; Umpire: Brian Miller; Linesman: Todd Pcionek;
Line judge: Chris George; Back judge: Joshua Marrioti; Field judge: Robert Cowles; 
Side judge: Cary Allion;
Temperature: • Wind: • Weather:
Team Statistics (Final)
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Red-Zone Scores-Chances - 
Touchdowns 
Field goals





Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
Otterbein
Rushing No. Gain Loss Net TD Avg
Wilmington
Rushing No. Gain Loss Net TD Lg, Avg
Drew Ervin 12 77 0 77 2 18 6.4 Chase Manica 20 141 4 137 0 20 6.8
R. Hutchison 9 70 0 70 1 12 7.8 Austin Jarbo 26 104 53 51 1. 12 2.0
Tyler Hammonci 6 30 3 27 G 12 4.5 T. Sho-Johnson 8 43 3 40 C1 18 5.0
Brick Davis 6 20 4 16 1 10 2.7 Kvie Davis 1 4 0 4 0 4 4.0
John Pyles 1 3 0 3 C 3 3.0 Totals 55 292 60 232 1. 20 4.2
Kevan Green 1 0 4 -4 0 0 -4.0
Totals 35 200 11 189 A 18 5.4
Passing C-A-I Yds TD Long Sack Passing C-A-I Yds TD Long Sack
Brick Davis 11-19-0 280 3 80 2 Austin Jarbo 17-25-0 133 2 18 8
Kevan Green 1-3-0 2 0 2 1 Totals 17-25-0 133 2 18 8
Totals 12-22-0 282 3 80 3
Receiving No. Yards TD Long Receiving No. Yards TD Long
Logan Stepp 2 80 1 80 Justin Lee 7 48 1 13
Ryan Thombs 2 55 0 42 P.J. Meyer 4 41 0 18
Aaron Thompson 2 31 0 24 Matt Stooksbury 4 24 1 12
Cole Benner 1 72 1 72 Jeremy Duncan 2 20 0 14
Travis Laird 1 24 1 24 Totals 17 133 2 18
Bryson Wray 1 11 0 11
R. Hutchison 1 ( 0 6
Austin Sanders 1 1 0 2
Drew Ervin 1 1 0 1
Totals 12 282 3 80
Punting No. Yds Avg Long In20 TB Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Jordan Keaton 5 168 33.6 38 3 0 Grant Frasher 6 195 32.5 46 1 0
Totals 5 168 33.6 38 3 0 Totals 6 195 32.5 46 1 0
Punt Kickoff Intercept Punt Kickoff Intercept
Returns No Yds Lg No Yds Lg No Yds Lg Returns No Yds Lg No Yds JS. No Yds Lg
Cole Benner 1 9 9 0 0 0 0 0 0 Tyrik Burns 2 8 8 2 59 48 0 0 0
John Pyles 0 0 0 1 32 32 0 0 0 T. Starckey 0 0 0 5 90 25 0 0 0
Tyler Hammond 0 0 0 2 56 28 0 0 0 Nick Williams 0 0 0 1 8 8 0 0 0
Totals 1 9 9 3 88 32 0 0 0 Totals 2 8 8 8 157 48 0 0 0
Field goals Otr Time Dist Result Field goals Otr Time Dist Result
Kickoffs No. Yards Avg TB OB Kickoffs No. Yards Avg TB OB
Anthony Wene 1 45 45.0 0 0 Anthony Ruegg 3 158 52.7 0 0
Quenton Miller 7 395 56.4 0 0
All-purpose Run Rev KR PR IR Total All-purpose Run Rev KR PR IR Total
Tyler Hammond 27 0 56 0 0 83 Chase Manica 137 0 0 0 0 137
Cole Benner 0 72 0 9 0 81 T. Starckey 0 0 90 0 0 90
Logan Stepp 0 80 0 0 0 80 Tyrik Burns 0 0 59 8 0 67
Drew Ervin 77 1 0 0 0 78 Austin Jarbo 51 0 0 0 0 51
FUMBLES: Otterbein-R. Hutchison 2-0. Wilmington-Austin Jarbo 2-2.
Defensive Statistics (Final)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
# otterbein Solo Ast Total Sacks-Yds TFL-Yds FF FR-Yds Int-Yds BrUp BIks QBH
12 Will Brett 5 7 12 1-9 1.0-9
23 Preston Pearson^p: 8 2 10 - W' -
3 Austin Jones 4 6 10 1-6 1.0-6
47 Zac Hamilton 6 0 6 1-5 2.0-6
39 Joe lafelice 3 2 5 - 0.5-2
26 Dakota Smith
28 Jordan Shell 
68 Tyler Green
45 Kyle Blust 
11 Ryan Moore
41 Dakota Schwan 
22 Caleb Martin 
51 E. Bergenstein 
21 Josh Bischel
36 Dustin Leber 
35 John Pyles
46 Aaron Myers
42 Nicholas Toledo 
7 Jordan Bonifas 
44 Dalton Jarvis
29 D. McFadden 
88 John Vincent 
93 Alex Scotton
37 Dylan Wears 
31 Steele Gaumer 
91 Chuck Thacker 
87 Kris Michael
43 Jordan Goble 
























































54 David Henry 
96 Brent Rountree 
16 Amari Bryant
26 James South 
51 David Branham 
8 Margust Charles 
24 B.Smith-Johnson
55 Jacob Fugate
27 Luke Baldwin 
35 Jared Burson 
21 Drew Dutoi
72 Spencer Carroll 
99 Linden Ayoki 
Totals
Ast Total SackS“Yds TFL-Yds FR-Yds Int-Yds
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
Drive Started Drive Ended Consumed
Team Otr Spot Time Obtained Spot Time How lost PI - Yds TOP
OTT 1st 038 15:00 Kickoff WOO 12:24 ^TOUCHDOWN 7 - 62 2:36 .
WILM W28 12:17 Kickoff W39 08:35 Punt 7 - 11 3:42
OTT 029 08:35 Punt WOO 05:09 *TOUCHDOWN 9 - 71 3:26 .
WILM W30 05:02 Kickoff OOO 01:47 ^TOUCHDOWN 8 - 70 3:15 .
OTT 028 01:38 Kickoff WOO 01:26 ^TOUCHDOWN 1 - 72 0:12
WILM W33 01:18 Kickoff W42 14:48 Punt 3 - 9 1:30
OTT 2nd 012 14:48 Punt W46 11:13 Punt 8 - 42 3:35
WILM W14 11:13 Punt W21 11:01 Fumble 1 - 7 0:12
OTT W21 11:01 Fumble WOO 09:05 *TOUCHDOWN 5 - 21 1:56 .
WILM W26 08:58 Kickoff W30 06:11 Punt 4 -4 2:47
OTT W41 06:11 Punt W37 04:44 Punt 3 - 4 1:27
WILM W09 04:44 Punt 044 00:57 Downs 9 - 47 3:47
OTT 044 00:57 Downs WOO 00:21 *TOUCHDOWN 5 - 56 0:36 .
OTT 035 00:15 Kickoff 035 00:00 End of half 2 - 0 0:15
WILM 3rd 042 14:47 Kickoff 000 11:22 *TOUCHDOWN 9 - 42 3:25 .
OTT 049 11:15 Kickoff 049 09:31 Punt 3 - 0 1:44
WILM W13 09:31 Punt W19 08:20 Punt 3 - 6 1:11
OTT W49 08:20 Punt liu.' WOO 07:35 ^TOUCHDOWN 4 - 49 0:45
WILM W25 07:27 Kickoff 000 01:54 Fumble 11 - 75 5:33 .
OTT 020 01:54 Fumble WOO 01:40 *TOUCHDOWN 1 - 80 0:14
WILM W22 01:33 Kickoff W29 00:10 Punt 3 - 7 1:23
iOTT W49 00:10 Punt 050 14:15 Punt 3 ■ (1) 0:55
WILM 4th W22 14:15 Punt W39 11:33 Punt 6 - 17 2:42
OTT t' :' . 029 11:33 Punt 046 09:49 Punt 3 - 17 1:44
WILM W20 09:49 Punt 000 02:48 ^TOUCHDOWN 14 - 80 7:01 .
OTT W47 02:47 .Kickoff \V24 00:00 . _End of half_ .^ija :. 5 - 23 2:47
« Play-by-Play Summary (1st quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
Otterbeins wins toss, and will receive
WILM ball on WILM35.
Anthony Ruegg kickoff 55 yards to the OTTIO, Tyler Hammond return 28 yards to the OTT38 
(David Branham;Nlck Williams).
Clock 14:54.
R. Hutchison rush for 12 yards to the 50 yardline, 1ST DOWN OTT (James South;Nick R1
Williams).
R. Hutchison rush for no gain to the 50 yardline, fumble forced by Luke Baldwin, fumble 
by R. Hutchison recovered by OTT R. Hutchison at 50 yardline, R. Hutchison for 1 yard to 
the WILM49 (T. Starckey).
R. Hutchison rush for 12 yards to the WILM37, 1ST DOWN OTT (T. Starckey;C.Reigelsperger). R2
R. Hutchison rush for 5 yards to the WILM32 (David Henry).
Brick Davis pass complete to Aaron Thompson for 7 yards to the WILM25, 1ST DOWN OTT P3
(David Henry).
Brick Davis pass complete to Aaron Thompson for 24 yards to the WILMl, 1ST DOWN OTT. P4
Brick Davis rush for 1 yard to the WILMO, TOUCHDOWN, clock 12:24.
Alana Gaither kick attempt good.__________________________________________________________
I________________ __________________________ Otterbein 7, Wilmington 0________________________ __________ ■
7 plays, 62 yards, 2:43
Anthony Wene kickoff 45 yards to the WILM20, Nick Williams return 8 yards to the WILM28 
(Dakota Smith).



























Austin Jarbo sacked for loss of 2 yards to the WILM26 (E. Bergenstein;Kyle Blust).
Austin Jarbo pass complete to Matt Stooksbury for 1 yard to the WILM27 (Will Brett;Josh 
Bischel).
Austin Jarbo pass complete to P.J. Meyer for 14 yards to the WILM41, 1ST DOWN WILM. 
Austin Jarbo rush for 10 yards to the OTT49, 1ST DOWN WILM, out-of-bounds (Preston 
Pearson).
Chase Manica rush for 1 yard to the OTT48 (Preston Pearson;Kyle Blust).
Chase Manica rush for loss of 4 yards to the WILM48 (Josh Bischel).
Austin Jarbo sacked for loss of 9 yards to the WILM39 (Will Brett).
Grant Frasher punt 32 yards to the OTT29, downed.
7 plays, 11 yards, 3:42
OTTERBEIN drive start at 08:35.
R. Hutchison rush for 11 yards to the OTT40, 1ST DOWN OTT (C.Reigelsperger;Jared Burson). 
R. Hutchison rush for 7 yards to the OTT47 (Margust Charles).
R. Hutchison rush for 9 yards to the WILM44, fumble forced by T. Starckey, fumble by R. 
Hutchison recovered by OTT Team at WILM44, 1ST DOWN OTT.
Brick Davis pass complete to Cody Royster for no gain to the WILM44 (Nick Williams).
Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray.
Brick Davis pass complete to Bryson Wray for 11 yards to the WILM33, 1ST DOWN OTT (Amari 
Bryant).
Drew Ervin rush for 18 yards to the WILM15, 1ST DOWN OTT (C.Reigelsperger).
Drew Ervin rush for 9 yards to the WILM6 (Nick Williams).
Drew Ervin rush for 6 yards to the WILMO, 1ST DOWN OTT, TOUCHDOWN, clock 05:09.



















9 plays, 71 yards, 3:33
Ben Zirzow kickoff 60 yards to the WILM5, T. Starckey return 25 yards to the WILM30 
(Preston Pearson;D. McFadden).
WILMINGTON drive start at 05:02.
Chase Manica rush for 8 yards to the WILM38 (Will Brett).
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 5 yards to the WILM43, 1ST DOWN WILM (Josh 
Bischel;Will Brett).
Austin Jarbo rush for 11 yards to the OTr46, 1ST DOWN WILM (Jordan Shell).
PENALTY OTT face mask (Caleb Martin) 15 yards to the OTT31, 1ST DOWN WILM.
Chase Manica rush for 2 yards to the OTT29 (Preston Pearson).
Austin Jarbo pass complete to Matt Stooksbury for 8 yards to the OTT21, 1ST DOWN WILM 
(Will Brett).
Chase Manica rush for 14 yards to the OTT7, 1ST DOWN WILM (Will Brett;Austin Jones). 
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 2 yards to the OTT5 (John Vincent;Caleb 
Martin).
Austin Jarbo rush for 5 yards to the OTTO, TOUCHDOWN, clock 01:47.
_Anthonv Ruegg kick attempt good.______
Otterbein 14, Wilmington 7
8 plays, 70 yards, 3:24 ~ ^
Anthony Ruegg kickoff 55 yards to the OTTIO, Tyler Hammond return 28 yards to the OTT38 

















Play-by-Piay Summary (1st quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
OTTERBEIN drive start at 01:38.
1-10 OTT 28 Brick Davis pass complete to Cole Benner for 72 yards to the WILMO, 1ST DOWN OTT, PIO
TOUCHDOWN, clock 01:26.
1-G Wilm 03 Alana Gaither kick attempt good.____________ _________________________
I Otterbein 21, Wilmington 7 1
1 play, 72 yards, 0:20
Ben Zirzow kickoff 57 yards to the WILMS, T. Starckey return 25 yards to the WILM33 
(Jordan Shell).
WILMINGTON drive start at 01:18.
1-10 Wilm 33 PENALTY WILM false start (Konnor Kisner) 5 yards to the WILM28.
1- 15 Wilm 28 Austin Jarbo rush for 6 yards to the WILM34, out-of-bounds (Jordan Bonifas).
2- 9 Wilm 34 Chase Manica rush for 6 yards to the WILM40 (Will Brett;John Vincent).
______3-3 Wilm 40 Chase Manica rush for 2 yards to the WILM42 (Austin Jones:Tvler Green). ____________________
[____ END OF 1st QUARTER: Otterbein 21, Wilmington 7 |
Time 1st Downs Conversions
Quarter Summary Score Poss R P X T 3rd 4th Rushinq Passinq Penalties
Otterbein 21 06:36 6 4 0 10 1-1 0-0 11-91 5-6-0-114 2-25
Wilmington 7 08:24 3 3 1 7 1-2 0-0 13-50 5-5-0-30 1-5
Play-by-Play Summary (2rd quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
4-1 Wilm 42 Start of 2nd quarter, clock 15:00.
4-1 Wilm 42 Grant Frasher punt 46 yards to the OTT12, downed.
3 plays, 9 yards, 1:30
OTTERBEIN drive start at 14:48.
Brick Davis rush for 10 yards to the OTT22, 1ST DOWN OTT.
Brick Davis pass complete to R. Hutchison for 6 yards to the OTT28 (C.Reigelsperger;T. 
Starckey).
Brick Davis rush for 6 yards to the OTT34, 1ST DOWN OTT (T. Starckey).
Timeout Wilmington, clock 13:51.
Drew Ervin rush for 9 yards to the OTT43 (T. Starckey).
Drew Ervin rush for 10 yards to the WILM47, 1ST DOWN OTT (Amah Bryant;C.Reigelsperger). 
Drew Ervin rush for 1 yard to the WILM46 (Nick Williams;Drew Dutoi).
Drew Ervin rush for 3 yards to the WILM43 (Nick Wiliian-s).
Brick Davis sacked for loss of 3 yards to the WILM46 (Brent Rountree).
PENALTY OTT unsportsmanlike conduct off-setting, PEN/^LTY WILM unsportsmanlike conduct 
off-setting.
Jordan Keaton punt 32 yards to the WILM 14, out-of-bounds.
8 plays, 42 yards, 3:33
WILMINGTON drive start at 11:13.
1-10 Wilm 14 Austin Jarbo rush for 7 yards to the WILM21, fumble forced by Chuck Thacker, fumble by 
Austin Jarbo recovered by OTT Austin Jones at WILM21.
1 play, 7 yards, 0:12
OTTERBEIN drive start at 11:01.
1- 10 Wilm 21 Drew Ervin rush for 5 yards to the WILM16 (Nick Williams).
2- 5 Wilm 16 Drew Ervin rush for 6 yards to the WILMIO, 1ST DOWN OTT (Nick Williams).
1- G Wilm 10 Drew Ervin rush for 4 yards to the WILM6 (C.Reigelsperger).
2- G Wilm 06 Drew Ervin rush for 5 yards to the WILMl (C.Reigelsperger).
3- G Wilm 01 Drew Ervin rush for 1 yard to the WILMO, TOUCHDOWN, clock 09:05.
















Otterbein 28, Wilmington 7
5 plays, 21 yards, 2:03
Quenton Miller kickoff 59 yards to the WILM6, T. Starckey return 20 yards to the WILM26 
(Dalton Jarvis).
WILMINGTON drive start at 08:58.
1-10 Wilm 26 Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 13 yards to the WILM39, 1ST DOWN WILM (Ryan 
Moore).
1- 10 Wilm 39 Austin Jarbo rush for 7 yards to the WILM46 (Austin Jones;Jordan Goble).
2- 3 Wilm 46 Austin Jarbo sacked for loss of 10 yards to the WIL436 (E. Bergenstein).
3- 13 Wilm 36 Austin Jarbo sacked for loss of 6 yards to the WILM30 (Austin Jones).
4- 19 Wilm 30 Grant Frasher punt 26 yards to the OTT44, fair catch by Cole Benner, PENALTY WILM
unsportsmanlike conduct (B.Smith-Johnson) 15 yards to the WILM41, 1st and 10, OTT ball on 
WILM41.
4 plays, 4 yards, 2:47
OTTERBEIN drive start at 06:11.
1- 10 Wilm 41 R. Hutchison rush for 1 yard to the WILM40 (Brent Rountree).
2- 9 Wilm 40 Brick Davis rush for 3 yards to the WILM37 (Amari Brycnt).
3- 6 Wilm 37 Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs.
4- 6 Wilm 37 Jordan Keaton punt 28 yards to the WILM9, downed.
3 plays, 4 yards, 1:27
WILMINGTON drive start at 04:44.
Chase Manica rush for 1 yard to the WILMIO (Joe lafelice;Dalton Jarvis).
Austin Jarbo pass complete to Jeremy Duncan for 6 yards to the WILM 16 (Austin Jones). 
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 9 yards to the WILM25, 1ST DOWN WILM (Will 
Brett).
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 12 yards to the WILM37, 1ST DOWN WILM 
(Preston Pearson), PENALTY OTT pass interference declined.
Chase Manica rush for 18 yards to the OTT45, 1ST DOWN WILM (Ryan Moore; Austin Jones). 
Austin Jarbo sacked for loss of 8 yards to the WILN47 (Tyler Green).
Chase Manica rush for 14 yards to the OTT39 (Ryai Moore).
Austin Jarbo sacked for loss of 5 yards to the OTT44 (Zac Hamilton).
Timeout Wilmington, clock 01:03.
Austin Jarbo pass incomplete to Jeremy Duncan.
9 plays, 47 yards, 3:<7
OTTERBEIN drive start at 00:57.
1- 10 OTT 44 Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs (Margust Charles).
2- 10 OTT 44 Brick Davis pass complete to Ryan Thombs for 42 yards to the WILM 14, 1ST DOWN OTT (James
South).
1-10 Wilm 14 Timeout Otterbein, clock 00:42.
















Play-by-Play Summary (2nd quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
2-10 Wilm 14
2-20 Wilm 24 
1-10 Wilm 12 
1-10 Wilm 12 
1-G Wilm 03
Brick Davis pass Incomplete (Linden Ayoki), PENALTY OTT holding (Tyler Green) 10 yards to
PENALTY WILM personal foul (Linden Ayoki) 12 yards to the WILM 12, 1ST DOWN OTT.
R. Hutchison rush for 12 yards to the WILMO, 1ST DOWN OTT, TOUCHDOWN, clock 00:21.
Alana Gaither kick attempt good. --------------------------------------- -—^------------------
_____________________ Otterbein 35, Wilmington 7________ __________________
5 plays, 56 yards, 0:42
Quenton Miller kickoff 56 yards to the W1LM9,T. Starckey return 6 yards to the WILM15
(Dylan Wears).
WILMINGTO^^^^ 15 Chase Manlca rush for 12 yards to the w:LM27, 1ST DOWN WILM (Will Brett;Kyle Blust).
1-10 Wilm 27 Chase Manica rush for 8 yards to the WILM35 (Jordan Shell).
End of half, clock 00:00.
2 plays. 20 yards, 0:15




Time 1st Downs Conversions
Score Poss R P X T 3rd____4th-------Rushinfl.
14 07:47 5 1 1 7 1-3 0-0 15-73







Quickie Statistics (Halftime) .
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Qtr Time Scoring Play
1st
2nd
a q na ___________ _ ____ ^ ------ , . t-t—_ ^ ---------
12:24 OTT - Brick Davis 1 yd run (Alana Gaither kick), 7-6^ 2:36
05*09 OTT - Drew Ervin 6 yd run (Alana Gaither kick), 9-71 3:26
0i;47 WILM - Austin Jarbo 5 yd run (Anthony Ruegg ^ck), 8-70 3:15 
01:26 OTT - Cole Benner 72 yd pass from Brick Davis (Alana Gaither kick), 1 /Z u.iz 
09:05 OTT - Drew Ervin 1 yd run (Alana Gaither kick), 5-2. 1:56 
00:21 OTT - R. Hutchison 12 yd run (Alana Gaither kick), 5-56 0:36 -^™®^-^^'^^^
V-H
7-0
14 - 0 : 
14-7 
21 - 111 
28 - 7 
35-7
Play-by-Play Suminary (3rd quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
2-2 Wilm 35 OTT ball on OTT35. ^
Quenton Miller kickoff 55 yards to the WILM 10, Tyrik Burns return 48 yards to the OTT42
(John Pyles).
WILMINGTON drive start at 14:47. ^ ... a
Chase Manica rush for no gain to the OTT42 (Zac Hamilton).
Chase Manica rush for 7 yards to the OTT35, out-of-bounds (Caleb Martin).
Austin Jarbo rush for 1 yard to the OTT34 (Kyle Blust).
Austin Jarbo rush for 11 yards to the OTT23, 1ST DOWN WILM (Will Brett).
Austin Jarbo rush for 12 yards to the OTTll, 1ST DOWN WILM (Zac Hamilton). 
Austin Jarbo rush for no gain to the OTTll (Tyler Green;Will Brett).
Chase Manica rush for 5 yards to the OTT6 (Preston Pearson).
Austin Jarbo pass incomplete to Justin Lee (Wili Brett).
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 6 yards to the OTTO, 1ST DOWN WILM, 
TOUCHDOWN, clock 11:22.
kick attempt good.__________________ _ ___________ __ ________
















9 plays, 42 yards, 3:32 
Anthony Ruegg kickoff 48 yards to the 0TT17, John Pyles return 32 yards to the OTr49 
(Nick Williams).
OTTERBEIN drive start at 11:15.
1- 10 OTT 49 Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs (Nick Williams).
2- 10 OTT 49 Brick Davis pass complete to Drew Ervin for 1 yard to the 50 yardline (Nick Williams).
3- 9 OTT 50 Brick Davis sacked for loss of 1 yard to the 0TT49 (Margust Charles,David Henry).
4- 10 OTT 49 Jordan Keaton punt 38 yards to the WILM13, fair catch by Tyrik Burns.
3 plays, 0 yards, 1:44
WILMINGTON drive start at 09:31. ______ _
1- 10 Wilm 13 Chase Manica rush for 6 yards to the WILM19 (Austin Jones).
2- 4 Wilm 19 Austin Jarbo pass incomplete to Jeremv Duncan (Jordan Shell).
3- 4 Wilm 19 Austin Jarbo pass incomplete to Kal Butts, dropped pass (Will Brett).
4- 4 Wilm 19 Grant Frasher punt 30 yards to the WILM49, downed.
3 plays, 6 yards, 1:11
OTTERBEIN drive start at 08:20. ....
1- 10 Wilm 49 Brick Davis pass incomplete to Travis Laird, QB hurry by Brent Rountree.
2- 10 Wilm 49 Brick Davis pass incomplete to Cole Benner (James South), QB hurry by Brent Rountree.
3- 10 Wilm 49 Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs (C.Reigelsperger), PENALTY WILM pass
interference (C.Reigelsperger) 12 yards to the WILM37, 1ST DOWN OTT, NO PLAY.
1-10 Wilm 37 Brick Davis pass complete to Ryan Thombs for 13 yards to the WILM24, 1ST DOWN OTT (David
1-10 Wilm 24 BHck^oTvis p^a^ss^complete to Travis Laird for 24 yards to the WILMO, 1ST DOWN OTT,
TOUCHDOWN, clock 07:35.




Otterbein 42, Wilmington 14
WILMINGTON drive
1- 10 Wilm 25





















1-10 OTT 00 
1-10 OTT 20
1-G Wilm 03
4 plays, 49 yards, 0:53 
Quenton Miller kickoff 54 yards to the WILMll, T. Starckey return 14 yards to the WILM25 
(Dakota Smith).
start at 07:27.
Austin Jarbo sacked for loss of 5 yards to the WILM20 (Tyler Green).
Austin Jarbo pass complete to Jeremy Duncan for 14 yards to the WILM34 (Austin 
Jones;Jordan Bonifas), PENALTY OTT personal foul (Jordan Keaton) 15 yards to the WILM49, 
1ST DOWN WILM.
1st and 10.
Austin Jarbo rush for loss of 4 yards to the WILM45 (E. Bergenstein).
Chase Manica rush for 9 yards to the 0TT46 (Preston Pearson).
Austin Jarbo rush for 4 yards to the OrT42 (Preston Pearson).
Austin Jarbo rush for 3 yards to the OrT39, 1ST DOWN WILM (Austin Jones;Jordan Shell).
Chase Manica rush for 20 yards to the OTT19, 1ST DOWN WILM (Preston Pearson).
Austin Jarbo rush for 4 yards to the Om5 (Dustin Leber).
Austin Jarbo rush for 2 yards to the Om3 (Preston Pearson).
Austin Jarbo rush for loss of 1 yard to the OTT14 (Zac Hamilton).
Austin Jarbo rush for 12 yards to the DTT2, fumble forced by Caleb Martin, fumble by 
Austin Jarbo recovered by OTT Zac Hamilton at OTTO, clock 01:54.
11 plays, 75 yards, 5:47
OTT ball on OTT20.
Brick Davis pass complete to Cody Royster for 80 yards to the WILMO, 1ST DOWN OTT, 
TOUCHDOWN, clock 01:40.





Otterbein 49, Wilmington 14
1 play, 30 yards, 0:00
Play-by-play Summary (3rd quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
Quenton Miller kickoff 54 yards to the WILMll, Tyrik Burns return 11 yards to the WILM22 
(John Pyles).
WILMINGTON drive start at 01:33.
1- 10 Wilm 22 Austin Jarbo pass connplete to Matt Stooksbury for 3 yards to the WILM25 (Austin Jones).
2- 7 Wilm 25 Kyle Davis rush for 4 yards to the WILM29 (Joe lafelice).
3- 3 Wilm 29 Austin Jarbo pass incomplete to Kal Butts (Jordan Keaton).
4- 3 Wilm 29 Grant Frasher punt 20 yards to the WILM49; downed.
3 plays, 7 yards, 1:23
OTTERBEIN drive start at 00:10.
1-10 Wilm 49 John Pyles rush for 3 yards to the WILM46 fBrent Rountree).______ _______________ ______
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Play-by-Play Summary (4th quarter)
Otterbein vs Wilmington (Sep 27, 2014 at Wilmington, OH)
2-7 Wilm 46
2- 7 Wilm 46
3- 7 Wilm 46
4- 11 OTT50
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Kevan Green pass incomplete tc Thomas Linder (James South).
Kevan Green sacked for loss of 4 yards to the 50 yardline (Nick Williams;Brent Rountree).
Jordan Keaton punt 36 yards to the WILM14, Tyrik Burns return 8 yards to the WILM22 (Kris 
Michael;Will Brett).
3 plays, minus 1 yard, 0:55
WILMINGTON drive start at 14:15, Austin Jarbo pass complete to PJ. Meyer for 5 yards to the WILM27 (Dakota Schwan).
Austin Jarbo pass complete to P.J. Meyer for 4 yards to the WILM31 (Zac Hamilton).
Chase Manica rush for 6 yards to the WILM37, 1ST DOWN WILM (Joe lafelice). R19
Austin Jarbo pass incomplete to Kal Butts.
Chase Manica rush for 2 yards to the WILM39 (Alex Scotton).
Austin Jarbo pass incomplete to Kal Butts, dropped pass.
Grant Frasher punt 41 yards to the OTT20, Cole Benner return 9 yards to the OTT29 
(C.Reigelsperger).
6 plays, 17 yards, 2:42
















Kevan Green pass incomplete to Thomas Linder, PENALPf WILM pass interference (Margust 
Charles) 11 yards to the OTT40,1ST DOWN OTT, NO PLAY.
Kevan Green pass incomplete to Trent Tobias, QB hurry by Spencer Carroll.
Tyler Hammond rush for 4 yards to the OTT44 (David Henry).
Kevan Green pass complete to Austin Sanders for 2 yards to the OTT46.
Jordan Keaton punt 34 yards to the WILM20, Tyrik Burns return 0 yards to the WILM20 (Zac 
Hamilton).
3 plays, 17 yards, 1:44
WILMINGTON drive start at 09:49.
T. Sho-Johnson rush for 4 yards to the WILM24 (Aaron Myers).
T. Sho-Johnson rush for 3 yards to the WILM27 (Dakota Schwan).
T. Sho-Johnson rush for 18 yards to the WILM45, 1ST DOWN WILM (Nicholas Toledo).
T. Sho-Johnson rush for 4 yards to the WILM49 (Dakota Schwan;Connor Lucas).
Austin Jarbo rush for 7 yards to the OTT44, 1ST DOWN WILM, out-of-bounds (Dakota Smith). 
T. Sho-Johnson rush for 10 yards to the OTT34, 1ST DOWN WILM (Nicholas Toledo).
Austin Jarbo pass complete to Justin Lee for 1 yard to the OTT33 (Steele Gaumer).
T. Sho-Johnson rush for 3 yards to the OTT30 (Joe lafelice).
PENALTY OTT offside (Alex Scotton) 5 yards to the OTT25.
T. Sho-Johnson rush for 1 yard to the OTT24, 1ST DOWN WILM (Dustin Leber;D. McFadden). 
T. Sho-Johnson rush for loss of 3 yards to the OTT27 (Joe lafelice;Dustin Leber).
Austin Jarbo pass incomplete to Justin Lee (Steele Gaumer).
Austin Jarbo pass complete to P.J. Meyer for 18 yards to the OTT9, 1ST DOWN WILM (Dakota 
Smith).
Austin Jarbo sacked for loss of 3 yards to the OTT12 (Aaron Myers).
























1------------------------------ Otterbein 49, Wilmington 21 —1
1-G Wilm 35 Timeout Otterbein, clock 02:48.
14 plays, 80 yards, 7:02
Anthony Ruegg kickoff 12 yards to the WILM47, on-side kick, recovered by OTT Bryson Wray 
on WILM47.
OTTERBEIN drive start at 02:47.
1-10 Wilm 47
1- 10 Wilm 35
2- 9 Wilm 34
Tyler Hammond rush for 12 yards to the WILM35, 1ST DOWN OTT (James South;David Henry).
Tyler Hammond rush for 1 yard to the WILM34 (Nick Williams).




Tyler Hammond rush for 5 yards to the WILM21, 1ST DOWN OTT (David Henry;David Branham). 
Tyler Hammond rush for loss of 3 yards to the WILM24 (Jacob Fugate).
End of game, clock 00:00.
5 plays, 23 yards, 2:47
R24
Q FINAL SCORE: Otterbein 49, Wilmington 21 1
Time 1st Downs Conversions
Quarter Summary Score Poss R P X T 3rd 4th Rushing Passino Penalties
Otterbein 0 05:16 2 0 1 3 1-3 0-0 7-23 1-3-0-2 1-5
Wilmington 7 09:44 5 1 0 6 4-5 0-0 12-52 5-8-0-40 1-11
